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TROVOS NUEVOS, DIVERTIDOS Y AMOROSOS 
para cantar los galanes á sus queridas. 
Dueño de mi corazón, 
ya los pasos me han privado, 
á pesar del mundo entero 
he de ser tu enamorado. 
Como ha visto la intención 
el que te estaba tratando 
se vale de la ocasión 
y me viene amenazando, 
dueño de mi corazón. 
El que de tí confiado 
en este mundo vivia, 
ya se vé menospreciado 
y buscando compañía , 
ya los pasos me han privado. 
Con un afilado acero 
vino una gran compañía, 
yo he dicho que te quiero 
y que tienes que ser mia 
á pesar del mundo entero. 
Aunque yo hubiera dignado 
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el poder de Alejandría , 
contra mí me hubiera airado: 
por tí perderé la vida; 
he de ser tu enamorado. 
II. 
Podrá haber mayor tormento?, 
podrá haber mayor pesar? 
que es querer y no gozar 
lo que está en él pensamiento. 
Si algún hombre de talento 
prefiere alguna amistad, 
y si discurre al momento 
le tratan con falsedad , 
podrá haber mayor tormento? 
Si es su inclinación de amar 
y su corazón recela, 
de que le quieren tratar 
con falsedad y cautela, 
podrá haber mayor pesar?. 
Una razón singular 
dijo el saino Salomen,-
que en su modo de tratar 
y la major aflicción 
que es querer y no gozar. 
Tener celo es ardimiento, 
amar callando es morir, 
disimular es contento; 
hay peor mal que sufrir 
lo que está en el pensamiento i* 
III. 
Corno podrán padre é hijo 
sin romper la ley de Dios, 
casarse con madre é hija 
siendo doncellas las dos? 
Lo que de aquesto colijo 
el padre viudo ha de sef, 
ha de casarse y es fijo, 
y así podréis comprender 
cómo podrán padre é hijo. 
Murióse el padre y ve'reis 
la madrasta ha de casarse, 
y luego entre aquestos dos 
una hija ha de casarse, 
sin romper la ley de T>tos. 
Y el hijo del muerto elija 
á la bija de la madrastra 
por su esposa es muy fija 
ya que esta esplicacion basta, 
casarse con madre é hija. 
Bien podéis comprenderlo 
como la hija y la madre 
sin hacer ofensa á Dios 
casaron con hijo y padre 
siendo doncellas las dos. 
IV. 
Entré, niña, en tu jardín 
pensando coger La Jlor; 
otro se lleco el jazmín t 
yo me quedé con el olor. 
Por tu bello serafín 
mi pasión causa ternura 
porque me amaba sin fin, 
por gozar de tu hermosura 
entré, niña, en tu jardín. 
Tú me mostrastes amor 
y fingistes que me amabas, 
firmemente con rigor 
en los peligros que entraba 
pensando coger la Jlor. 
Entré en un lugar en fin 
por amar á cierta dama, 
y como el mundo es ruin 
yo me quedé con la rama, 
otro se lleco el jazmín. 
Tengo muy grande dolor 
de lo que en tí me ha pasado, 
ahora lloro mí error, 
otro la flor se ha llevado 
yo me quedé con él olor. 
V. 
Silencio y perseverancia 
mantendrá nuestro querer, 
deja que de rabia mueran i 
no mudes de parecer. 
Si me adoras con constancia 
y me rindes tu alvedrío, 
en mi no bailaras mudanza, 
así, dueño amante mió , 
silencio y perseverancia. 
m sufrir y el padecer 
es para los dos amantes, 
no tengas que fallecer 
que el amar y ser constantes 
mantendrá nuestro querer. 
Que quieran ó que no quieran 
si nosotros nos queremos, 
aunque ellos muy mal nos quieran 
y sí nuestro amor gocemos 
deja que de rabia mueran. 
El blanco nuestro ha de ser 
el silencio y la pasión 
y la ocasión no perder: 
así, ánimo y valor, 
no mudes de parecer, 
VI. 
La mujer que á un hombre adora 
púr su gusto solamente, 
los intereses desprecia 
aunque ricos la cortejen. 
Si ella al verlo se enamora 
ó al oirlo se embelesa, 
es archivo que atesora 
amor, agrado y firmeza, 
la muger que á un hombre adora. 
Ama tan perfectamente 
una dama embelesada, 
es maravilla escelente 
si es que ella está enamorada 
por su gusto solamente. 
Ella solamente aprecia 
el amor con que mas trata, 
lo demás es contra audiencia, 
pues aunque la ofrezca plata 
los intereses desprecia. 
Qué importa que no la dejen 
de seguirla y desvelarse 
si sus amores la vencen; 
todo es en vano el cansarse 
aunque ricos la cortejen. 
VII. 
Sansón se vido abatido 
solo por una muger, 
Salomón perdió el saber 
Y Olofernes fué vencido. 
Siendo del mundo temido 
por su invencible valor, 
llegó á verse sumergido 
por Larida y por su amor; 
Sansón se vido abatido. 
Adán por querer creer 
á su muger fácilmente, 
la amistad llegó á perder 
del Señor Omnipotente 
solo por una muger. 
David se dejó vencer, 
siendo de Dios tan querido, 
casi llegó á fenecer, 
y por el propio motivo 
Salomón perdió el saber. 
Viendo su pueblo afligido 
la hermosa Judith salió 
donde estaba el enemigo, 
la cabeza le cortó 
y Olofernes fué vencido. 
MANDAMIENTOS, 
Señora, los mandamientos 
aquí los voy á cantar: 
si los quieres apcender 
bien me puedes escuchar. 
En el primer mandamiento 
me manda de que te ame, 
mas que á mi vida te quiero 
aunque la vida es amable. 
En el segundo be jurado 
y echado mil juramentos 
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de no olvidarte jamás 
ni sacarte de mi pecho. 
3.° 
E l tercero en la Misa 
nunca estoy con atención, 
siempre estoy pensando en t í , 
prenda de mi corazón. 
4'° 
En el cuarto no he perdido 
á mis padres el respeto; 
solo por hablar de tí 
en público y en secreto. 
5.° 
En el quinto no he muerto 
á ninguno, vida mia, 
si otro galán te gozara 
yo no sé lo que haría. 
6.° 
El sesto no he gozado 
muger en toda mi vida \ 
viviré con castidad 
hasta que tú seas mia. 
7.° 
El sétimo, que es hurlar, 
no he hurtado nada á nadie; 
solo por venirte á ver 
alguna vez á mis padres. 
8.° 
E l octavo no he quitado 
falso ninguno testigo 
como me quitan á mí 
por ponerme mal contigo; 
9.° 
En el nono no he deseado 
muger en toda mi vida, 
solo te deseo á tí , 
dueño del alma querida, 
10. 
El décimo no he deseado 
á ninguno yo los bienes, 
no hay bienes en el mundo 
mejores que los que tienes. 
Señora, estos mandamientos 
son compuestos por amar, 
aunque me, cueste la vida 
contigo me he de casar» 
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